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Stacey Preston, of Murphysboro, cuts scrap metal out of old heaters Tuesday outside Boomer 
Hall. Envirotech, one of many contractors hired to work on the Traids residence halls, removes 
recyclable materials before the buildings are demolished. New residence halls are expected to 
be built in their place during the next 10 years.
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??W e’re trying to help people who have the 
initiative to help themselves 
and to excel and do something 
more with their lives.
 
— Lily Angel
manager of Old School
 mentor program
?????????????????????????????????
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TRIADS
CONTINUED FROM 1 ?I t was a horrible experience, the buildings were neglected, they were unsupervised and it was very 
unwelcoming, I mean I never really stayed at my dorm 
because I was so uncomfortable living there .
 
—Alexis Kimbrell
junior from Albion
?W e try not to build close relationships because … they may end up seeing you not as a professional but as a friend.
— Herman Rincon
mentor for The Old School
?????????????????????????????????
Goats Keep
????????????????????
Robert Lype, of Carbondale, looks over his freezer filled with homemade goat cheese Tuesday at his home. Lype has lived on his 5-acre 
piece of land since 1980 and has raised goats and chickens since 1996. Lype said if he wasn’t doing this he would pay for it in medical bills, 
because the work keeps him fit.
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In this Feb. 10, 2011 file photo, Chris Cioban, manager of the Verizon store in Beachwood, 
Ohio, holds up an Apple iPhone 4G. Verizon Wireless, the nation’s largest cellphone company, 
announced Tuesday, June 12, 2012, that is dropping nearly all of its phone plans in favor of 
pricing schemes that encourage consumers to connect their non-phone devices, like tablets and 
PCs, to Verizon’s network.
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This Nov. 5, 1971, file photo shows actress Ann Rutherford in New York.
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Robert Lype, of Carbondale, looks over his freezer filled with homemade goat cheese Tuesday at his home. Lype has lived on his 5-acre 
piece of land since 1980 and has raised goats and chickens since 1996. Lype said if he wasn’t doing this he would pay for it in medical bills, 
because the work keeps him fit.
JESSICA TEZAK | DAILY EGYPTIAN
Aries — Today is a 7 — Forward 
momentum calls. If you get 
stopped from going for something 
out of shyness or fear, push yourself 
towards boldness and even 
audacity. Conditions favor that.
Taurus — Today is a 5 — 
Encourage a friend to do the 
research. They have an interest, 
too. If you can’t get what you need 
close to home, look farther away. 
You’re gaining respect and status.
Gemini — Today is a 5 — Take 
care of kitchen repairs. Spend 
less and save up for something 
you really need. Compare costs 
to check all the options. A 
partner fields an opportunity.
Cancer — Today is a 5 — Your 
standards could get challenged 
but they hold to the test. Stick to 
your core values. Add enthusiasm. 
A partner finds this enticing. A 
new locale inspires you.
Leo — Today is a 6 — Draw upon 
inner strength to navigate today’s 
obstacle course with ease. Thank a 
nag for the reminder. Don’t bend 
the rules. Renegotiate terms. Mop 
up messes immediately.
Virgo — Today is a 5 — Choose 
private over public. Improve 
communication channels 
for ease. Be sure to read the 
small print, and take over for 
a friend who’s indisposed.
Libra — Today is a 6 — You’re 
better at negotiating than you 
give yourself credit for. Keep 
your feet on the ground and 
complete an important task. 
Keep to your priorities.
Scorpio — Today is a 7 — 
Get into studies for extra 
productivity. Avoid distractions. 
You may need to turn down an 
invitation. Reward yourself well 
when the job’s done.
Sagittarius — Today is a 5 — Things 
are about to get busier. Leave 
your savings intact for now. Pay 
bills before going shopping. 
Remind yourself today of 
something you did really well.
Capricorn — Today is a 5 — 
Spend time to perfect your 
home environment. Stick to the 
budget. Face-to-face interactions 
produce great ideas. Spend some 
time playing outdoors.
Aquarius — Today is a 5 — 
Look closely to see the way of 
things. Don’t cut corners, even 
if tempted. There’s a reward for 
going the long way. Go back to 
basics. It’s hidden in plain sight.
Pisces — Today is a 7 — 
Feed your curiosity to discover the 
answer. Study the manual, and 
get into the books. Don’t reveal 
your entire agenda immediately. 
Fulfill a personal dream.
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Now arrange the circled letters 
to form the surprise answer, as
suggested by the above cartoon.
USURP AWARD POTENT STINKY
He was this after finishing his first surfing 
lesson — WIPED OUT
Level: 1 2 3 4
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TRIADS
CONTINUED FROM 1 ?I t was a horrible experience, the buildings were neglected, they were unsupervised and it was very 
unwelcoming, I mean I never really stayed at my dorm 
because I was so uncomfortable living there .
 
—Alexis Kimbrell
junior from Albion
?W e try not to build close relationships because … they may end up seeing you not as a professional but as a friend.
— Herman Rincon
mentor for The Old School
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PROVIDED PHOTO
The NBA Finals started last night with the Miami Heat taking on 
the Oklahoma City Thunder. Who do you have winning the series?
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DAILY EGYPTIAN?????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Bruce Perschbacher, of Carbondale, looks over his rugby memorabilia Tuesday in his Carbondale tobacco shop, Yesteryear Tobacconists. 
Perschbacher has gathered his rugby collection since childhood. “I look at this stuff and I know that I could never replace it,” Perschbacher said.
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